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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія інклюзивної освіти» є 
вивчення сутності та поведінкові відхилення дітей на всіх онтогенетичних щаблях 
розвитку. 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань про організацію, 
зміст та методичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні; формування 
загальнокультурних та професійних компетенцій майбутніх вчителів, необхідних 
для ефективної діяльності в якості організаторів та виконавців програм 
інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ: 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
здатність вивчати об’єкти і процеси з точки зору соціоекономічних та культурно-
історичних умов їх виникнення;  
– здатність вибудовувати соціальну взаємодію на принципах толерантності; 
 – здатність до самовдосконалення та саморозвитку на основі рефлексії своєї 
діяльності;  
– здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно осіб з 
порушеннями психофізичного розвитку;  
– розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;  
– володіння базовими уявленнями про основи філософії освіти, психології, 
педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості 
дитини з порушеннями психофізичного розвитку;  
– здатність брати участь у професійних дискусіях та інтерактивних обговореннях, 
логічно аргументуючи власну точку зору;  
– здатність використовувати інноваційні технології в практичній діяльності;  
– володіння практичними способами пошуку наукової і професійної інформації з 
використанням сучасних комп’ютерних засобів, мережевих технологій, баз даних 
і знань;  
– володіння дослідницькими навичками щодо вивчення актуальних проблем 
розвитку інклюзивної освіти в сучасному світі;  
– володіння уявлення про категорії осіб з порушеннями психофізичного розвитку, 
які є суб’єктами інклюзивної освіти, розуміння значення комплексного підходу у 
наданні корекційних освітніх послуг в інклюзивному середовищі;  
– володіння сучасними уявленнями про зміст, принципи організації, особливості 
навчально-методичного забезпечення та механізми практичної роботи з особами, 
які мають порушення психофізичного розвитку, в загальноосвітніх навчальних 
закладах з інклюзивною формою навчання;  
– володіння уявленнями про досвід інклюзивної освіти в Україні;  
– здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового 
спілкування, навички роботи в команді;  
– здатність розуміти високу соціальну значущість професії, відповідально і якісно 
виконувати професійні завдання, дотримуючись принципів професійної етики;  
– здатність брати участь у міждисциплінарній та міжвідомчій взаємодії 
спеціалістів у вирішенні професійних завдань у галузі психологопедагогічної 
діяльності з метою розробки і впровадження індивідуальної програми розвитку 
дитини в освітньому закладі з інклюзивною формою навчання;  
– здатність організовувати міжособистісні контакти, спілкування дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі внутрішньої 
інтеграції, спільну діяльність дітей та дорослих, спільну та індивідуальну 
діяльність дітей відповідно до вікових норм їх розвитку;  
– володіння сучасними технологіями проектування і організації наукового 
дослідження у своїй професійній діяльності на основі комплексного підходу до 
вирішення проблем професійної діяльності;  
– здатність використовувати професійно-профільовані знання під час організації 
роботи мультидисциплінарної команди в освітньому закладі з інклюзивною 
формою навчання;  
– здатність використовувати професійно-профільовані знання у процесі 
організації та виконання програм інклюзивного навчання дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення;  
– здатність організовувати та здійснювати навчальну, корекційну, розвивальну та 
виховну роботу з особами, які мають порушення психофізичного розвитку з 
урахуванням структури порушення, вікових та індивідуальних особливостей осіб, 
вимог освітніх стандартів, програм навчання та виховання в умовах інклюзивної 
освіти;  
– здатність застосовувати професійно-профільовані знання з освітнього 
менеджменту в управлінській діяльності навчального закладу з інклюзивною 
формою навчання. 
вміти: використовувати теоретичні знання і практичні уміння, отримані під час 
вивчення різних навчальних дисциплін психолого-педагогічного спрямування, 
при організації корекційного супроводу дітей з психофізичними порушеннями в 
умовах інклюзивного навчання;  
 
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 
- навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні;  
- зміст, специфіку діяльності вчителя-логопеда з організації та 
впровадження інклюзивного навчання;  
- науково обґрунтовані методи і сучасні технології в організації власної 
професійної діяльності в інклюзивному середовищі;  
- особливості взаємодії вчителя, психолога зі спеціалістами інших служб в 
системі інклюзивного навчання; 
- вміти:  
- використовувати теоретичні знання і практичні уміння, отримані під час 
вивчення різних навчальних дисциплін психолого-педагогічного  
спрямування, при організації корекційного супроводу дітей з 
психофізичними порушеннями в умовах інклюзивного навчання; 
 
 
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і  
тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Інд. 
Сам. роб. 
  
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль І. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис та основні 
принцпи 
1.Становлення системи спеціаль
ної освіти та ставлення  
суспільства  до  осіб   
з психофізичними  
порушеннями    
 2 2 2  15 
  
2.Досвід реалізації інклюзивної 
освіти в країнах Європи 
 2 2   15 
 3.Концепція інклюзивної освіти   2 2 4  15 
4.Особливості інклюзивного 
середовища, його зміст, 
структура і роль у формуванні 
особистості 
 2 2 2   20 
  8 8 8  65 
Змістовий модуль 2.   МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
5.Психолого-педагогічні 
основи врахування та 
розуміння особливих освітніх 
потреб студентів у 
навчальному процесі 
 2 2 2    15 
6.Корекційно-педагогічний 
супровід дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку в 
умовах інклюзивного процесу в 
загальноосвітньому 
навчальному закладі 
 2 2 2  18 
Усього годин 120 12 12 10    98 
 
 
   
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
№ 
з/п 
Тема 
Кількіс
ть годин 
1 Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи 15 
2 Особливості організації інклюзивної освіти в Голандії 15 
3 Шведська модель інклюзивної освіти. 15 
4 
Шкільна реформа у Канаді: перехід від роздільних систем освіти до 
інклюзивних шкіл 
15 
5 
Здійснення процесу оцінки та розробки індивідуального навчального 
плану 
15 
6 
Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному 
класі 
15 
7 
Загальні принципи здійснення адаптації та модифікацій навчально-
виховного процесу 
8 
  98 
 
6. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 Загальні вимоги до виконання: 
 індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування та 
носити творчий, дослідницький характер; 
 тип індивідуального завдання – емпіричне вивчення особистості 
дитини з проблемами психофізичного розвитку; 
 виконується ІНДЗ з дотриманням усіх усіх вимог до прикладних 
робіт. Текст повинен бути надрукований на принтері через 1,5 
міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. 
Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка 
обмежується полями: ліве – 25 мм, нижнє, верхнє – 20 мм, праве – 15 мм. 
За обсягом ІНДЗ має складати 15-20 сторінок. ІНДЗ починається з 
титульного аркуша, за ним розміщуються послідовно зміст ІНДЗ, 
основний текст (методики, схеми, таблиці, графіки, завдання, 
інтерпретація отриманих даних, висновки, рекомендації стосовно корекції 
відхилень), список використаних джерел (не менше 15); 
 оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання: 
Рівень виконання ІНДЗ К-ть 
балів 
ІНДЗ виконано відмінно: цілісно і повно висвітлена тема із 
сформульованими власними висновками 
10 
Недостатньо висвітлена тема із нечітко сформульованими 
власними висновками та рекомендаціями 
5-9 
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без 
власних висновків студента, недостатньою кількістю 
задіяних методик 
3-4 
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-2 
 
У межах навчального курсу студенту пропонується виконати навчально-
дослідницький проект, який включає три завдання (теоретичне, 
практичне і творче): 
Теоретичне завдання: опрацювати статтю (конспект і виступ): 
 
Тематика індивідуальних завдань 
Перелік наукових статей для самостійного опрацювання  
1. Білецька Л. Інклюзивне навчання : перші кроки в Україні/Л. Білецька // 
Дошкільне виховання. – 2007. – № 4. – С. 12 – 15.  
2. Даниленко Л.І. Управління інклюзивною школою на засадах менеджменту 
освітніх інновацій/ Інклюзивна школа: особливості організації та управління: 
Навч.–мет. пос. /Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За 
заг.ред.Даниленко Л.І., – К.:2007. – 128с. 
 3. Єфімова С.М. Налагодження партнерських стосунків з родинами / 
Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навч. – мет. пос. 
/Кол. авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За 
заг.ред.Даниленко Л.І. – К., 2007. – 128с.  
4. Єфімова С.М., Королюк С.В. Лідерство та інклюзивна освіта: 
навчальнометодичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ 
«Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 164 с.  
5. Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: Навч.-мет. пос. / Кол. 
упорядн.: Патрикеєва О. О., Софій Н.З., Луценко І. В., Василашко І. П. Під заг. 
ред. Шинкаренко В. І., — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013. – 96 с.  
6. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. 
В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с.  
7. Колупаєва А.А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи / 
Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями 
психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: Монографія.- К.: 
Педагогічна думка, 2007. – 458 с.  
8. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. - К.: 
«Самміт-Книга», 2009. – 272 с. 
 9. Колупаєва А.А. Основи інклюзивної освіти : навчально - методичний 
посібник / за заг. А.А. Колупаєвої. – К. : «А.С.К.», 2012. – 308 с.  
10.Колупаєва А. Особливості управління інклюзивною школою / Колупаєва А., 
Софій Н., Найда Ю. // Директор школи. – 2011. – №11(635). – С. 23.  
 
Тематика рефератів  
1. Роль і місце інклюзії у сучасній системі освіти України.  
2. Основні підходи до реалізації інклюзивної освіти студента.  
3. Саламанкська декларація про принципи та практичну діяльність у сфері 
освіти осіб із особливими потребами.  
4. Заклад вищої освіти як установа відкритого типу.  
5. Основні підходи до організації освітньої діяльності студентів із особливими 
потребами.  
6. Освітнє середовище інклюзивного типу: специфіка організації в 
університетах.  
7. Доступність та універсальний дизайн навчального середовища у закладі 
вищої освіти: принципи та технології впровадження.  
8. Інноваційний досвід реалізації професійної діяльності в системі інклюзивної 
освіти країн Західної Європи.  
9. Зарубіжний досвід співпраці громадських організацій із закладами вищої 
освіти інклюзивного типу.  
10. Соціальні служби та їх роль у наданні спеціальних послуг відповідно до 
різних освітніх потреб студентів.  
11. Організація соціокультурних проектів у закладах вищої освіти 
інклюзивного типу.  
12. Організація соціально-педагогічних проектів у закладах вищої освіти 
інклюзивного типу.  
13. Організація благодійних проектів у закладах вищої освіти інклюзивного 
типу.  
 
Тематика презентацій  
1. Модель інклюзивного навчального середовища у закладі вищої освіти. 
 2. Ідеальний портрет викладача закладу вищої освіти інклюзивного типу.  
3.Компоненти інклюзивної компетентності викладача закладу вищої освіти 
4. Презентація відеосюжетів, які демонструють приклади професійного 
співробітництва викладача у команді фахівців інклюзивного закладу освіти.  
5. Презентація спеціальних освітніх програм для обдарованих і талановитих 
студентів у закладах вищої освіти інклюзивного типу.  
6. Презентація альтернативних методів комунікації викладача зі студентами із 
особливими потребами. 
 7. Презентація фрагмента заняття (за власним вибором) з використанням однієї 
із педагогічних технологій навчання студентів із особливими освітними 
потребами (технології опанування професійними знаннями, кооперативне 
навчання, інтерактивні технології, особистісно орієнтовані технології тощо).  
8. Презентація стратегій особистісного розвиту студентів із особливими 
потребами (розвитку самозмобілізованості, упевненості у власних силах, 
самостійності тощо).  
10. Презентація методів безпечної практики роботи зі студентами із 
особливими потребами та стратегій діяльності у непередбачених ситуаціях. 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Загальна оцінка за курс складається як алгебраїчна сума оцінок за кожен 
з двох модулів: складається з балів, які отримує студент за навчальну 
діяльність – підготовку та виступи на практичних заняттях та виконання 
лабораторних робіт (30 балів) і виконання та захист індивідуальних 
завдань   (10 балів). При цьому загальна кількість балів за поточну роботу 
не може перевищувати 40 балів. 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою ЕСТS.  
Наприкінці вивчення курсу, формою підсумкового контролю є залік, який 
оцінюється від 0 до 60 балів.   
Модуль І передбачає перевірку якості засвоєння теоретичного курсу, 
виконання практичних робіт безпосередньо на заняттях. Загальна кількість 
балів цього модуля становить 30 .   
Модуль II передбачає виконання лабораторних занять, здійснення 
емпіричного дослідження. Таким чином, максимально можлива оцінка за 
виконання модуля 2 становить 10 балів. 
Модуль ІII передбачає перевірку підсумкових знань і вмінь студентів шляхом 
написання контрольної роботи. Оцінка за модуль ІIІ виставляється за 
виконання студентом  контрольної роботи, що передбачає перевірку 
теоретичних знань. Контрольна роботи оцінюються за 60-бальною шкалою. 
  
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Контрольн
а робота 
  
  
  
Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль   2 
Змістовий модуль 1 
Змістовий 
модуль 2  
Лабораторні 
заняття 
Т 1 
 
Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
 
 
 
10 
 
60 
 
100 
5 5 5 5 5 5 
  
Переведення підсумкових семестрових оцінок, виражених у балах за 100-
бальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS 
здійснюється відповідно до наведеної нижче таблиці:  
Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно    
 
зараховано 
82-89 
добре  
75-81 
67-74 
задовільно  
60-66 
 1-59 незадовільно  
не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 
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 9.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Інтегроване та інклюзивне навчання в Італії. 
2. Рівноправність у здобутті освіти в Австрії. 
3. Психолого-медико-соціальні центри у Бельгії. 
4. Освітня реформа у Голландії. 
5. Шведська модель інклюзивної освіти. 
7. Основні особливості шкільної реформи. 
8. Перешкоди на шляху до шкільної реформи. 
9. Вплив інклюзивної освіти на забезпечення освіти для всіх. 
10. Обґрунтування інклюзивної освіти. 
11. Необхідність професійної підготовки для забезпечення інклюзивної освіти. 
12. Роль оцінки успішності у забезпеченні якісної освіти. 
13. Організація підтримки системи інклюзивної освіти. 
14. Участь громади та родини у процесі інклюзивної освіти. 
15. Розроблення інклюзивної навчальної програми. 
16. Підтримка розвитку системи інклюзивної освіти. 
17. Початок і підтримка змін у школах. 
18. Цінності інклюзивної освіти. 
19. Відмінність між «інклюзією» та «інтеграцією». 
20. Інклюзивна освіта:українські реалії. 
21. Програма «Розвиток інклюзивної освіти дітей з особливими потребами у 
загальноосвітніх та дошкільних закладах». 
22. Мета, завдання, принципи впровадження інклюзивної освіти. 
23. Шляхи впровадження інклюзивної освіти. 
24. Принципи інноваційності в управлінні ЗНЗ і шляхи його реалізації. 
25. Класифікація функцій управління ЗНЗ.  
26. Адаптації для дитини з порушенням опорно-рухового апарату. 
27. Адаптації для дитини з порушенням зору. 
28. Адаптації для дитини з порушенням слуху. 
29. Загальні рекомендації. 
30. ДЦП. Особливості розвитку дітей з ДЦП. 
31. Інклюзивний підхід в освіті дітей з ДЦП. 
32. Особливості психофізичного розвитку дітей з вадами зору. 
33. Інклюзивний підхід до навчання дітей з порушенням зору. 
34 .Особливості психофізичного розвитку дітей з вадами слуху. 
35. Інклюзивний підхід до навчання дітей з порушенням слуху. 
36 Поняття дизартрії. 
37. Поняття алалії. 
38. Поняття афазії. 
39. Особливості розвитку дітей з важкими вадами мовлення. 
40. Робота з дітьми із важкими порушеннями мовлення. Загальні рекомендації. 
41. Інклюзивний підхід до навчання дітей з важкими вадами мовлення. 
42. Особливості розвитку дітей з вадами інтелекту (розумового розвитку). 
43. Синдром Дауна. 
44. Інклюзивний підхід до навчання дітей з вадами розумового розвитку. 
45. Особливості розвитку дітей із ЗПР. 
46. Інклюзивний підхід до навчання дітей із ЗПР. 
47. Сутність та природа дитячого аутизму. 
48. Особливості розвитку дітей із РСА. 
49. Робота з дітьми, що мають РСА. Загальні рекомендації. 
50. Інклюзивний підхід до навчання дітей із РСА. 
51 Поняття дислексії. Типи дислексії. 
52. Поняття дизграфії. Типи дизграфії. 
53. Діти із затримкою мовленнєвого розвитку (НВЗМН). Рівні НВЗМН. 
54. Робота з дітьми з труднощами у навчанні. Загальні рекомендації. 
55. Інклюзивний підхід до навчання дітей із труднощами у навчанні. 
56. Визначення терміну СДУГ. 
57. Причини СДУГ. 
58. Особливості розвитку дітей із СДУГ. 
59. Робота з дітьми,що мають СДУГ. Загальні рекомендації. 
60. Інклюзивний підхід до навчання дітей із СДУГ. 
61. Фактори,що допомагають школі залучати батьків. 
62. Використання практик орієнтованих на сім’ю. 
63. Реалізація індивідуального підходу у роботі з батьками. 
64. Принципи педагогічної діяльності орієнтованої на інтереси сім’ї. 
65. Залучення батьків до розробки та подальшої реалізації індивідуального 
навчального плану. 
 
